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DR. GUNNAR ØOLMSEN TREKKER SEG TILBAKE 
SOM FORMANN I MYRSELSKAPET. 
På siste representantskapsmøte i Det norske myrselskap sa stats- 
geolog dr. Gunnar Holmsen fra seg gjenvalg som Myrselskapets for- 
mann. Det manglet ikke på oppfordringer fra representantskapet 
om å motta gjenvalg, men av private grunner fant dr. Holmsen å 
måtte be seg fritatt for formannsvervet. Det var ikke med glede at 
styret og representantskapet ga slipp på sin utmerkede formann. Dr. 
Holmsen kombinerer nemlig mange egenskaper som gjorde ham 
meget godt skikket for dette vervet, representativ som han er, og 
dessuten fremragende som fagmann, ikke minst på torvgeologiens 
område. 
Det er som kvartærgeolog, knyttet til Norges geologiske under- 
søkelse, at dr. Holmsen har gjort sin største innsats. Resultatet fore- 
ligger i en rekke viktige avhandlinger om våre løse avleiringer. 
herunder også om myr og torv. Mange av hans arbeider har vært av 
grunnleggende betydning for den senere utvikling. Vi vil her spesielt 
nevne hans publikasjoner om myrenes og torvartenes systematikk. 
Dr. Holmsen er fremdeles like aktiv, selv om han nå har passert 
«aldersgrensen». Han forestår fremdeles arbeidet med - og utgivelsen 
av - de kvartærgeologiske landgeneralkarter, som N. G. U. - på 
initiativ av dr. Holmsen - tok opp i 1936. Som kon su 1 ent og 
s k j Ø n n s mann når det gjelder leirras, reguleringer av vassdrag 
og innsjøer m. v., er han en av våre mest benyttede eksperter. Et av 
det siste store offentlige oppdrag han er kalt til, er som medlem av. 
ekspertkomiteen i forbindelse med rasulykken på Bekkelaget i fjor 
høst. Hans dyktighet - og allsidighet er m. a. o. alminnelig anerkjent. 
Som takk for det utmerkede arbeid som dr. Holmsen har utført 
spesielt i Myrselskapets tjeneste, ble han på siste årsmøte enstemmig 
innvalgt som æres med 1 em av selskapet. Det er den største an- 
erkjennelse som Myrselskapet rår over; dr. Holmsen er det 10. æres- 
medlem i selskapets mer enn 50-årige historie. Det er en stor ære 
også for Myrselskapet å kunne telle dr. Holmsen blant sine mest 
fremtredende og høyt fortjente foregangsmenn. 
